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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN PENALARAN MATEMATIKA 
MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN 
AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION (AIR) 
(PTK di Kelas VII D SMP N 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013) 
 
Dinar Wanatri, A410090265, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2013, 67 halaman 
 
 
Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan penalaran 
siswa dalam pembelajaran matematika, sedangkan tujuan khusus dari penelitian 
ini adalah meningkatkan penalaran siswa setelah dilakukan strategi Auditory 
Intellectualy Repetition. Jenis penelitian ini adalah PTK. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Karanganyar yang 
berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara kualitatif dengan tiga 
tahap, yaitu reduksi data, paparan data dan penyimpulan. Indikator penalaran 
dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa menarik kesimpulan secara logik, 
kemampuan siswa menjelaskan materi dengan sifat dan hubungan, kemampuan 
siswa memperkirakan jawaban dan proses solusi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan penalaran matematika siswa melalui strategi 
Auditory Intellectualy Repetition. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Kemampuan siswa 
menarik kesimpulan secara logik  sebelum dilakukan tindakan sebesar 33,3% dan 
di akhir tindakan mencapai 70,8%, 2) Kemampuan siswa menjelaskan materi 
dengan sifat dan hubungan sebelum dilakukan tindakan sebesar 33,3% dan di 
akhir tindakan mencapai 58,3%, 3) Kemampuan siswa memperkirakan jawaban 
dan proses solusi sebelum dilakukan tindakan sebesar 37,5% dan di akhir tindakan 
mencapai 62,5%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi 
Auditory Intellectualy Repetition dapat meningkatkan penalaran siswa dalam 
pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci: Auditory Intellectualy Repetition, Penalaran 
 
